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isa de Correos 
¡ los He Una mejora deseada de anti-
guo y en diver-
sas ocasiones 





¡as columnas ha 
la de que el Estado construya 
lestra ciudad un edificio dotado de 
s condiciones necesarias para ins-
lar los servicios de Correos y Te-
Jrafos. 
En una ocas ión estuvo a punto de 
mseguirse la mejora, y en los acuer-
ímunicipales consta el ofrecimien-
láe solar para la referida C a s a . 
Proyectos y propós i tos quedaron 
piles por las circunstancias, pues 
Hloníecimientos pol í t icos aplazaron 
realización del plan. 
Ahora se presenta la disyuntiva 
l S i traslado de ambos servicios a 
CÍSMAOS locales, y nuevamente nos 
a r c í a ^ esta realidad a ofrecernos oca-
Juanin de remozar el tema, aunque 
tiilsr,bremos si la oportunidad es favo-
¡ n l i f l ^ o no. 
ro no queremos desaprovecharla 
r-w si fuere momento de ser recogida 
""teada, ya que como decirnos 
recer esc baldío lugar y hermoseado 
con un moderno edificio, cuya cons-
trucción daría ocupac ión durante 
algún tiempo a bastantes obreros, y 
reportaría al pueblo otras ventajas. 
La festliail fls isslre Pal» 
aia 
pcíí 
i#eos y Telégrafos han de buscar 
ÍVo acomodo y esta inestabilidad 
.^e_ resultar en perjuicio de los 
PÍOS y del público, si los locales 
punieran las condiciones apetc-
años^de sitio y amplitud, a más que 
¡iiír significará para el Estado un 
A!iMnto de gastos por el mayor 
jño!.e ^ ¡os alquileres que ha de 
añci §ar en los edificios que en-
J i j ó l o , nos permitimos llamar la 
pon de nuestros dignos repre-
Bes municipales, para que si 
.^ no lo consideran hagan las 
L nes necesarias cerca del Minis-
^ ¡ r j °rrespondicnte, renovando los 
T i e n t o s de solar para ver si 
considerado ahora hacedero 
jetado edificio de Correos y 
rafos. 
si fuese aceptado el solar 
Hospital, ver íamos desapa • I 
Es dogma católico el de los ángeles 
tutelares, como también cree ía Santa 
Iglesia en el patrocinio de los Santos 
sobre los pueblos, reinos y provincias, 
destinados por Dios como intercesores 
de su Providencia. 
No podemos dudar que Santa Eufemia 
fué elegida por Dios especial Patrona de 
esta ciudad. Lo dice la tradición, cons-
tante en nuestra historia, que nos indica 
la aparición de Santa Eufemia al infante 
don Fernando, quien por la conquista de 
nuestro pueblo fué conocido desde enton-
ces con el sobrenombre de «el infante de 
Antequera». Dice esa tradición que la 
santa le ordenó viniese a ponerle sitio y 
acometerle en su día, en el cual lograría 
poner su pabellón donde por tantos años 
había dominado el poder agareno. 
Cuenta, pues, que el día 16 de Sep-
tiembre de 1410 entró el infante victorio-
so en esta ciudad, acompañándole el 
arzobispo de Santiago, don Lope de Men-
doza, y el obispo de Palencia, don San-
cho de Rojas, quienes consagraron la 
mezquita del castillo con el nombre del 
Salvador y dijeron en acción de gracias la 
primera misa. 
Veis el día en que empezó su Patrona-
to, solemnizado con los vivas y aclama-
ciones del pueblo, autorizado por tan 
ilustres personajes y sostenido por la 
costumbre jamás interrumpida. 
Veis el día que, como dicen nuestros 
fastos, celebraron sus naturales con fun-
ción suntuosa de iglesia,por la mañana ,y 
por la tarde, con público regocijo de fies-
tas y carreras de caballos.Veis el que este 
noble Ayuntamiento observó por voto 
desde su origen hasta nuestros días, con-
curriendo el Cabildo de la Santa Iglesia 
Colegial cu procesión general, en la que el 
alférez mayor conduce el estandarte mis-
mo con que se ganó este pueblo, y llega-
dos todos al templo de Santa Eufemia, 
de religiosas Mínimas, se celebra magnífi-
ca función, sirviendo al oficiante de la 
misa la casulla que se reformó del estan-
darte cogido a los moros; y veis, en fin, el 
día guardado co.no colendo y rito de 
primera clase, como se debe a los princi-
pales Patronos de los pueblos. 
Reflexionemos ahora, generosos ante-
queranos, si nuestra gratitud correspon-
de a los amables beneficios que ejerce en 
esta dudad nuestra bendita Patrona 
Santa Eufemia. 
En la mañana de ayer se celebró la 
procesión cívica tradicional en la que for-
maban el Excmo. Ayuntamiento bajo 
masas y portando el pendón de la ciudad 
el gestor don Carlos Moreno, concurrien-
do las demás autoridades y representa-
ciones oficiales, a las que se unió a las 
puertas de San Sebastián el Clero parrd^-
quial y Ordenes religiosas, llevando las 
'reliquias de Santa Eufemia el coadjutor 
don Antonio Vegas. Cerraba la marcha 
la Guardia Municipal en formación yda 
Banda de música. 
A las diez dió comienzo la solemne 
función religiosa, oficiando el señor vica-
rio, don -Rafael Corrales, ayudado per ios 
señores Vegas y Acedo y como macs;ro 
de ceremonias el señor Pozo, 
Presidieron el comandante militar don 
Julio Redondo Sepúlveda, con el alcalde 
accidental señor Herrera y jefe de la Fa-
lange local señor Moreno, estando pre-
sentes los gestores y funcionarios muni-
cipales en su mayoría, varias jerarquías 
del Movimiento y otros muchos señores, 
así como bastantes fieles. 
El sermón corrió a cargo del P.Bernar-
do Martínez, carmelita calzado, quien 
pronunció un elocuente panegírico dedi-
cado a la Santa Patrona. 
Comenzó el predicador, hablando de la 
belleza. |Pintó la belleza del firmamento 
apelando a los testimonios de los as t ró-
nomos,LAPLACE, DELAMBRE, RODÉS y LEVE-
RRIER. Trazó luego un cuadro de las belle-
zas naturales en el que escuchamos unos 
trozos de Gabriel y Galán apropiados al 
tema. Después estableció el parangón 
entre los encantos de la Creación y la 
hermosura que presenta a nuestra vista el 
martirio de .Santa Eufemia; poema más 
encantador que los de Verdaguer,esíatua 
más delicada que las de Fidias y acorde 
el más armonioso que puede producirse. 
El período incipiente del cuerpo del 
sermón transcurre hablando de la pugna 
entre el Cristianismo y los edictos de los 
Emperadores paganos durante las diez 
persecuciones. Describe los rasgos más 
{Continúa en la 3.ap/ana ) 
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R A F A E L PALMA L L E R A - Antequera 
E l S r . Obispo en Antequera 
Beeieccídn ile la superlopa 
Benepal de las Terciarias 
Con el fin de presidir el Capítulo 
general de la Congregac ión de Reli-
giosas Terciarias Franciscanas de 
los Sagrados Corazones de Jesús y 
María, la benemérita fundación de 
una venerable antequerana, la Madre 
Carmen del N i ñ o Jesús, vino a nues-
tra ciudad el pasado lunes, por la 
tarde, nuestro i lusír ís imo prelado 
diocesano, Excmo. señor don Balbino 
Santos Olivera. 
Se h o s p e d ó en casa del sacerdote 
don Clemente Blázquez, donde fué 
cumplimentado por el comandante 
militar, alcalde, vicario y demás 
autoridades y representaciones ofi-
ciales. 
A l siguiente día y en el convento 
de la Victoria, Casa Matriz de las 
•Terciarias Franciscanas, se reunió 
el Capítulo general de dicha Congre-
gac ión del que forman parte las supe-
rioras de las casas con que dicha ins-
titución religiosa cuenta en España , 
y bajo la presidencia del señor obispo 
se hizo la e lecc ión, resultando reele-
gida como superiora general la 
Rdma. M. Inés de la Sagrada Fami-
lia, y asimismo fueron designadas las 
nuevas consiliarias que le ayudarán 
en las funciones de su cargo y que 
son las siguientes: muy reverenda M. 
Camila María de la Stma, Trinidad; 
reverendísima M Trinidad; muy reve-
renda M. Majía Luz y muy reverenda 
M. María Cecilia. 
E l señor Santos Olivera efectuó 
visitas a otros conventos de clausura 
y se despidió de las autoridades, re-
gresando a Málaga el miércoles. 
P e l u q u e r í a 
G a r c í a 
S E HA. T R A S L A D A D O A 
LUCENA, 31 
EBtlIiTfl DE Lli PflBHILlfll 
El día 8, fiesta de la Virgen del Soco-
rro que se venera en esta ermita del tér-
mino de Villanueva de Algaidas, se cele-
bró una hermosa fiesta religiosa. 
Por la mañana, a las ocho y media, 
hicieron su primera Comunión unos 16 
niños y niñas que, juntamente con los de 
la Catequesis, en número de 45, se acer-
caron a recibir el Pan de los\ Angeles. 
Era verdaderamente conmovedor ver 
aquellos niños pobremente vestidos, sin 
trajes nuevos, ni lazos, ni velas rizadas, 
con qué devoción y fervor se acercaban 
al Banquete Eucarístico. A las diez co-
menzó la misa cantada, que ofició el 
P. Francisco Javier, religioso capuchino 
de este convento, y cantándola el señor 
Miranda, de Cuevas de S. Marcos; al 
Evangelio el padre dirigió unas breves 
palabras alusivas a la festividad del día 
al inmenso público que apenas cabía 
en el templo. 
Terminada la misa se organizó la pro-
cesión alrededor de la ermita; iba en 
primer lugar el estandarte del Sagrado 
Corazón seguido por los niños y niñas 
del Catecismo; después la Hermandad 
del Sagrado Corazón con velas encendi-
das; a continuación el estandarte de la 
Virgen, llevado por <d hermano mayor de 
su Hermandad, don Simón Núñez Luque, 
seguido por todos los hermanos, y, final-
mente, el «paso» de la Virgen. Un gentío 
inmenso llenaba la explanada que hay en 
la puerta de la ermita, y al aparecer la 
Virgen los vivas se sucedían sin interrup-
ción manifestando el gran entusiasmo 
que la gente sencilla del campo siente por 
Ella. Antes de entrar en la ermita, el 
P. Javier dirigió una fervorosa súplica a 
la Virgen, que conmovió al numeroso 
público y finalmente se terminó con una 
salve solemne. 
Este día dejará gratos recuerdos en 
todos los vecinos de la Parrilla y sus 
contornos. Pero no queremos terminar 
estas líneas sin hacer constar nuestro 
agradecimiento a las señoritas catequis-
tas que tan bien han preparado a lo§ ni-
ños, a la señora María Otero Ruiz y a su 
esposo don Manuel Pérez Villalba, así 
como también al señor Miranda, que tan 
desinteresadamente se ofreció a cantar. 
Que la Virgen bendita del Socorro favo-
rezca de una manera especiaiísima a 
todos los que han contribuido a honrarla 
en esta fiesta. 
La. Parrilla 8 de Septiembre. — Año de 
la Victoria. 
Felícíaio Paipa ?á2¿ 
¡PRESENTE! 
El próximo día 23 del corriente u 
cumple el primer aniversario de la heroi. c 
ca muerte del alférez de Regulares: -
Tetuán n.0 1, primer tábor, don Feliciaicc0> * 
Panlagua Vázquez. m¡. 
Un nombre más de la lista de nombra Exír. 
que forman los gloriosos caídos por Dio áo p 
y por la Patria, otro de los jóvenes qi» ra c 
se entregaron con todo entusiasmo a 
empresa redentora y luchando contrae 
marxismo criminal y los ocultos podera 
internacionales, contribuyeron con a 
esfuerzo al triunfo de la Causa Salvado-
ra y dieron su vida en holocausto 
ella. 
El alférez Paniagua, que era agente k 
Cuerpo de Investigación y Vigilancia 
hizo los cursillos de alférez en Granada 
y al obtener el grado pidió voluntaria 
mente servir en fuerzas de choque, sien 
do destinado al primer tábor de Regulí 
res de Tetuán. Asistió a diversas operí 
ciones en Aragón, y al frente de su 
ción tomó en brillante asalto el caí"" 
Lérida, por lo que fué felicitado poi| 
general Muñoz Grande, que le conce™ 
un permiso, al terminar el cual volví0' 
incorporarse a su unidad, tomando pa^  
activa en las operaciones para roniper 
frente del Ebro. 
Con un heroísmo ejemplar, Felice 
Paniagua, al frente de sus bravos rcgii_ 
CC 
res, fué a cortar las alambradas 
asaltar las trincheras enemigas, y 
cayó gloriosamente para siempre. 
A l cumplirse el aniversario de 
muerte, y al tributar este recuerdo . 
bizarro oficial, renovamos la eXPre 0i 
de nuestra condolencia al padre del iMSe} 
vidable caído, don José Paniagua Mac 
juez municipal de Fuente-Piedra 
Granja Torca'¿ 
í l A Z A S 
L E G H O R N S 
P R A T L E O N A D A 
HUEVOS DEL DÍA Y PARA lNCLl¿ 
CONEJOS GIGANTES DE ESP^ 
C H I N C H I L L A 





E L S O L D E A N T E Q U E R A Página 3.* -
{Viene de ¡a 1.a plana.-) 
alientes de la historia de Calcedonia en 
r:5 tiempos pasados y en el presente en 
diferentes vicisitudes y dominadores, 
píbuja el cuadro histórico de Antequera 
| sus relaciones con Santa Eufemia, 
c guiando la indiferencia religiosa y la 
íbia de estos tiempos, cuyas fiestas de 
Jad resultan sombras cuando se com-
ban con el fervor religioso y patriótico 
|e]as edades gloriosas. Finaliza su ora-
|5n sagrada, alentando a la juventud a 
MÍ escuche el imperativo [de renovac ón 
jjpiritual con que Dios inspira, para que 
(0nsiga la victoria, de sus enemigos, de 
mentidos y potencias y camine por las 
lievas calzadas de España salmodiando 
¿himno del buen vivir español. 
¡Después del sermón continuó la misa, 
|nalizada la cual volvió a formarse la 




e i A V I S O 
Se pone en conocimiento del públi-
^jlo, de acuerdo con el artículo 9.° de 
' nuestros Estatutos, que ha sufrido 
il)re|xíravío la libreta n.0 28.681, pudien-
presentarla en nuestras oficinas 
sqnlracaso de ser hallada. 
Jetea 
EL CONSEJERO-DELEGADO, 
ROMÁN DE LAS MERAS DE ARCO 
Teléfono!02 * 
C O N S U L T A D E 
H 




jamón g Gajai, 6 
(antes Cantareros) 
Junto al Cine Torcal 
A N T E Q U E R A 
Semana del 10 al 16 de Semiemtire 
esíjATADERO 
Pfe llan sacrificado: 14réses vacunas; 16 ja-
s' 138 cabríos, 17 de cerda, 41 aves. 
^omisos: 9 kilos de carne y cremación de 
es vacuna tuberculosa. 
ICADO 
ir» 
I Untados y reconocidos: 173Jcabriíos. 
¡ f ó c i d o s : 3,491 kilogramos de pescado 
^ de almejas y mariscos. 
i 
t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD 
POR EL ALMA DE 
OOB üpsi Alcalá Toms 
que falleció en Málaga, el día 7 del 
corriente, a los 48 años de jedad, 
después de recibir los Santos 
Sacramentos. 
R. I. P. 
Su madre, hijas, hermanos, 
hermanos políticos, sobrinos, pri-
mos y demás familia. 
Ruegan a sus amistades una 




S o ñ é que el fuego se helaba, 
s o ñ é que la nieve ardía, 
s o ñ é que el anís «Torcal> 
es lo mejor en bebía, 
y al dormir la 'torcalina» 
soñé que tú me querías. 
Oliva Vegas. 
Tres cosas tiene Antequera 
que son dignas de admirar: 
E l Reloj; la Cueva Menga, 
y el famoso anís «Torca!». 
Moria de la O. 
Yo no ambiciono riquezas 
porque nací en la humildad... 
pobreza humilde es grandeza, 
y como el an ís «Torcal», 
tiene dulzura y pureza. 
Ximénez Molina 
Cuando el «Vulcano» pone 
la proa a la mar 
me acuerdo de tres cosas 
que dejo atrás: 
son Antequera 
su rico anís «Torcal» 
y la Manuela. 
Minadores 
alin 
sos: 43 kilogramos de pescado y 
ejas. 
. ^ O R A T O R I O MUNICIPAL 
sítilel5""5 <^e quince muestras de leche, cator-
iér-, a^Ta el consumo; la que expende don 
"^asco Moreno aguada en un 10 por 100 
vecuna Aiitirramca 
Profesor Mearío LElífl 
S A N T A C L A R A , 9 
f | 
Mártires, liéroes y 
flenlinini 
y de la psrre 
Los familiares de los caídos que en 
esta relación figuran con el signo (?) 
j deberán presentarse en nuestra Redac-
1 ción para completar los datos que nos 
í faltan, así como los que adviertan omi-
! sión de fallecidos que deban incluirse en 
estas listas. 
i 
; Sánchez de Aguilar, Antonio; asesinado 
i en unión de su padre y hermanos el 
6 de Agosto de 1936. 
i Sánchez de Aguilar, Ernesto; como el 
anterior. 
i Sánchez de Aguilar, Francisco; como los 
anteriores, 
v Sánchez de Aguilar, Pedro; ídem. id . 
i Sánchez Alamilla, Luis;v sargento de la 
Bandera de Antequera, muerto el 8 
de Enero de 1939. 
Sánchez Carmona, Ricardo; cabo del 
regimiento de Caballería de Taxdir, 
que murió el 13 de Abri l de 1937, 
en Peñarroya. 
Sánchez Guillen, Juan; muerto el 1.° de 
Noviembre de 1938. (?) 
Sánchez Pérez, Eduardo; guardia civil 
de la escolta del general Várela, 
muerto por la bomba del cuartel, el 
13 de Agosto de 1936. 
Sánchez Puente, Antonio; asesinado el 6 
de Agosto de 1936, con.sus cuatro 
hijos. 
Sánchez Puente, Teodoro; también murió 
asesinado el 4 de Agosto de 1936. 
Sierra González, Juan; muerto por la 
bomba del cuartel. (?) 
Sosa Fernández, Juan; ídem id. 
Torreblanca Montiel, José; asesinado 
en el cortijo La Alhajuela, el 3 de 
Diciembre de 1936. 
Torreblanca Mora, José; ídem, id . 
Torres Lebrón, José; soldado del bata-
. llón de Cazadores de Ceriñoia, 
muerto en el frente de Guadalajara 
el 11 de Enero de 1937. 
Torres Lebrón, Rafael; soldado del tegi-
miento de Argel, que murió el 1.° de 
Abri l de 1938. 
BraBia Aiíüiia m i e i n r 
VILLA MILAGROS 
HIPOS del i i m fle lase 
Cálatela l iar fla Ailpra 
Relación de donativos entregados en 
la misma con destino a la suscripción a 
favor del Ejército. 
Operarios de la fábrica de Cur-
tidos de don Simón Cerezo 
Bcrdoy Ptas. 516,50 
Antequera 9 Septiembre de 1939.—Año 
de la Victoria. 
E l Comandante Militar, 
JULIO REDONDO SEPÚLVEDA. 




El pasado día 8 se verificó el enlace matri-
monial de la señorita Valvanera Fernández 
Díaz, con el funcionario municipal don Angel 
Guerrero Palomo. 
El acto tuvo lugar en San Sebastián actuan-
do el coadjutor de la parroquia don Antonio 
Vegas y siendo padrinos don José y doña 
Pilar Palomo Valle, tíos del contrayente. 
Actuaron de testigos don José Navarro Ber-
dún, don Miguel Berdún Adalid y don Manuel 
Rivera Vilarct. 
—También se ha efectuado la boda de la 
señorita Pilar Carrasco López de Gamarra 
con don Juan Macías Matas, delegado sindi-
cal del sector. 
Tuvo lugar a las cuatro de la tarde del vier-
nes, en la iglesia de -San Sebastián, siendo 
apadrinados por don Juan Macías Sánchez y 
esposa, padres del nevio, y actuando en la 
ceremonia don Antonio García Sánchez. 
Fueron testigos don José M.a Sanz Alarcón, 
den José Gómez de Tejada y don Francisco 
Ruiz Burgos. 
La nueva pareja marchó de viaje a Málaga, 
Córdoba y Sevilla. 
r—Igualmente, el pasado día 12 y en la mis-
ma parroquia se celebró la unión matrimo-
nial de la señorita Rosario Muñoz Muñoz con 
el médico don Miguel Sáiz Pardo. 
Cerno padrinos actuaron don José Sáiz 
Pardo, hermano del novio, y doña María Mu-
ñoz G . del Pino, de Muñoz Checa, madre de 
la desposada, siendo testigos, por parte de 
ésta, don Fernando .Moreno y don Antonio 
Rojas, y por el novio, don Miguel Galán y 
don Rafael Gélvez 
E l .viaje ue los novios ha sido a Sevilla, Cá-
diz y otros pyníos. 
Hacemos presente nuestra felicitación a los 
nuevos matrimonios. 
U N B U E N C H O C O L A T E 
con tostada o picatosfes en ei CAFÉ 
V E R G A R A . Teléfono 36. 
ENFERMA 
Se encuentra en delicado estado después de 
haber dado a luz una niña, por padecer tam-
bién de tifus, doña Mercedes Burgos Robledo, 
esposa de don Antonio López íñiguez. Parece 
ya alejado el peligro, por lo que deseamos su 
pronto resitablecimiento. 
La recién nacida se encuentra bien, de lo 
que nos alegramos. 
TOMA DE DICHOS 
E l pasado jueves se verificó en la iglesia 
parroquial de San Sebastián, la firma de 
esponsales de la señorita Lola Casco Quinta- i 
na con don Gabriel de Talavera Robledo. 
VIAJEROS 
Pasa unos días en esta, el canónigo de la | 
Metropolitana de Granada don Andrés de 
Frías Xíménez. ' i 
—Ha regresado de su viaje a Madri J, Segó- j 
vía y Burgos, el jefe de Investigación y Vigí- \ 
lancia de esta ciudad, don Bartolomé Gonzá- j 
lez Babón. | 
NATALICIOS 
Ha dado a luz un niño, doña Rosario Sorza- i 
no Santolalla, esposa de nuestro amigo don 
Francisco Alcaide Rey. 
—Felizmente dió a luz una niña, doña Re- I 
sario Córdoba Ortiz, esposa de don José ; 
Alvarez Curiel 
Enhorabuena a arabos matrimonios. 
FARMACIAS D E GUARDIA 
Lo estarán hoy la farmacia Castilla y la del 
señor Cortés. 
\ 
TOMA D E HABITO 
En el noviciado de los PP. Carmelitas Des-
calzos de Ubeda y de manos del muy reveren-
do padre provincial, ha tomado el santo hábi-
to carmelitano el día 8 del actual, fiesta de la 
Natividad de la Virgen, el novicio fray Juan 
Bautista de la Stma. Trinidad, en el siglo 
Juan Muñoz Cuenca, hijo del oficial del Regis-
tro Civil, don Juan Muñoz Retamero. 
A LA PEREGRINACIÓN D E ZARAGOZA 
Con objeto de formar parte de la peregrina-
ción al Pilar de Zaragoza, han marchado en 
representación de la Juventud Femenina de 
Acción Católica, su presidenta señorita Mer-
cedes de la Fuente de la Cámara y las señori-
tas María Ramos Herrero, Rosario Ruiz Po-
dadera, María Hazañas González, Angela 
María y Soledad Bajo Vergara. 
FUNCIÓN RELIGIOSA E N LA C A R C E L 
Con motivo de la festividad de Ntra. Señora 
de las Mercedes, Patrona del Cuerpo de Pri-
siones, tendrá lugai en la de esta ciudad una 
solemne función religiosa, patrocinada por el 
Excmo. Ayuntamiento, el próximo domingo 
día 24. 
E l acto dará comienzo a las nueve de la 
mañana, con asistencia de las autoridades, 
y durante la misa comulgarán los funciona-
rios y los reclusos en dicha prisión. 
S E V E N D E 
un ventanillo propio para lechería o tienda, 
carpetas para bollos y varias cosas. 
Laguna, 12. 
CASA PARA OFICINA 
de Telégrafos, que ha de constar de planta 
baja para la oficina y casa habitación para el 
jefe, en sitio céntrico. Ofertas con precio 
anual, en Telégrafos. 
«7 RIMARAN JUS» 
Bebida deliciosa, tónica y refrescante 
en el CAFE VERGARA. 
DESPEDIDA 
Ha marchado para Granada, en unión de 
sus distinguidas esposa e hija, ei capitán jurí-
dico, juez militar de esta plaza, don Enrique 
Hernández Carrillo, quien, ante la imposibili-
dad de poder despedirse personalmente de 
sus numerosos amigos, ¡o hace por nuestro 
conducto, manifestándonos su agradecimiento 
por las atenciones que ha recibido de todos 
ellos durante su estancia en esta simpática 
ciudad. 
Nos complace cumplir el encargo del señor 
Hernández Carrillo, y al propio tiempo mani-
festamos nuestro sentimiento" por la marcha 
de dicho señor y familia, que han tenido larga 
convivencia entre nosotros, dejando grato re-
cuerdo por sus doteá personales. 
LOS NOVELISTAS 
Una novela cada semana, de las mejores 
firmas. 
«El airón de Don Juan», por Emilio Carrere. 
«Stradella», por Alberto Valero Martín. 
40 céntimos en Infante, 122. 
APERTURA D E CURSO 
Mañana se efectuará la apertura del curso 
escolar, con misa a las nueve y media en San 
Sebaí-tián y a continuación bendición del local 
y crucifijos'en la graduada "Romero Robledo". 
Por la tarde, a las seis y media, sesión de 
apertura en el Ayuntamiento, con asistencia 
de los inspectores de zona. 
U J E R 
L a gran revista española para la 
mujer. Preciosos modelos de vesti-
dos, etc.—1.50 pesetas. 
Acaba de llegar a Infante, 122. 
ESTAMPAS D E LA GUFRRA 
Ha llegado el álbum u." 5 —Frentes de 
dalucía y Extremadura.-5 ptas. en Infante, \ Q 
D E CAMPAMENTOS 
E n el Hogar Descanso «Pilar Primo de fc 
vera» han estad •> la delegada local de la s^ ' 
rión Femenina de Falange, camarada TW," 
Gutiérrez Sánchez y por Auxili > Social Agmf 
da Ríos Muñoz, las cuales marcharon el i ^ / 
Agosto y regresaron el 11 del corriente. 
Este campamento está organizado p0r]. 
Sección Femenina de Falange Española fr¿ 
dicíonalista:y de las Jons., estando cotnpue^ 
los grupos por afiliadas a los Sindicatos. 
Al campdmento «Sagunto» de las Orgg5j. 
zaciones Juveniles Femeninas han concurriq0 






Dolores Sánchez, Isabel Jiménez y Euger¿ 
Márquez; en el segundo, cinco: Paca Cárdenas 
Aurelia Burgos^Carmela Martín, Teresa Cabe' Po: 
lio y Victoria Guerrero. " pra 
Cada turno ha estado veinte días y durante 
ellos han aprendido bailes y cantos regionales, 
ejercicios gimnásticos,natación y demás depotl 
tes. Las chiquillas vienen muy contentas, % 








Tai Acaba de publicar; 
"^a rosa del Maestrazgo", por Concepción 
cutí! Castellá de Zabala. 
CINE TORCAL 
Hoy, inauguración de la temporada de in-
vierno con la fantástica superproducción "El 
sueño de una noche de verano", en la que in-
tervienen artistas tan renombrados como 
James Gagney, Bocazas y Dick Powell, 
P L U M A S ESTILOGRÁFICAS 
Se compran toda clase de plumas 
estilográficas usadas y se arreglan-
Merecillas, 72. 
TRASLADO 
Nos comunica el doctor don Antonio 
Gálvez Cuadra que ha trasladado su 
consulta a calle Ovelar y Cid, n.0 lU 
Horas: de 2 a 4. 
V É R T I C E 
El último número publicado acaba de reci-
























Las obreras Ana Rita Murillo Garda y 
Rosario Navarro Fernández Pue^e"AC 
sarse por la Delegación de la Caja . 
meda General Várela, 23) para cobra- • 
Seguro de Maternidad. 
RETIRO OBRERO 







Ofíia Local íe mm t e 
Se advierte a los patronos y emp^ 
rios en general, que no hayan cunipi"p 
tado la presentación en este Centro 
declaración jurada del personal a 
servicio, que, como último e iu1?!"01" J 
ble plazo para hacerlo, se fijan loS 
18 al 23 de los corrientes. , ^ 
De los contraventores se dará co ^ 
miento a la Superioridad, para <íUe 
debidamente sancionados. 
Antcquera 13 de Septiembre de 19 
Año de la Victoria. 
E L JEFE DE LA OFICI*V 
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VIDA MUNICIPAL 
c\ miércoles se verificó la reunión 
ujanal de la Comisión Gestora, presi-
L]do el señor Herrera Rosales y asis-
• Ddo los señores Castilla Miranda, Mi -
\áa Roldán, Moreno Pareja, Blázquez 
llora y Cuadra Blázquez. 
W] secretario, señor Pérez Ecija, leyó 
LaCta de la anterior, que es aprobada 
unanimidad. 
ORDEN DEL DIA 
por el interventor, señor Sánchez de 
Lora, fué leída la relación de cuentas, 
Uuras y listas de jornales, siendo todas 
Lobadas. 
r ¿onecida una invitación y requerimien-
((!de la Alcaldía de Peñaranda de Braca-
«onte para acudir en auxilio de aquella 
•oblación que ha quedado en ruinas, se 
¡cuerda contribuir con 250 pesetas. 
También se concede un donativo de 
100 pesetas para contribuir a los actos 
^memorativos y peregrinación con mo-
| Í del homenaje nacional a la Santísi-
la Virgen del Pilar. 
Pasa a informe del Negociado de Arbi-
Irios una reclamación de don Antonio 
¡raénez Carrión. 
Se desestima una solicitud de« empleo 
: José M.3 Palomino Moreno por no 
xistir vacante. 
Vista la nu<?va instancia de Dolores 
Sillero Muñoz en la que aclara que lo 
pe pretende es la reapertura en Bobadi-
la (Estación) del café económico que 
hiía su difunto padre, se acuerda auto-
tizarla reapertura. 
ASUNTOS URGENTES 
Dióse cuenta de escrito de don Bonifa-
tio Bernal Huertas reclamando contra la 
mofa que le fué fijada por reparto, y se 
¡cuerda que el escrito pase a la Junta 
teieral" del mismo a quien incumbe re-
solver el asunto. 
Se concede anticipo reintegrable al 
¡Mrdia municical Juan Benítcz Jiménez. 
Por ú l t imo , se dió cuenta de una comu-
fación del director técnico del Maíade-
% señor Lería, trasladando denuncia 
Pitra el abastecedor José Rosal, por 
Pber sacrificado dos machos cabríos 
P inspección veterinaria y sin personal 
Pninisírativo, así como parece que ha 
FDido otros casos, por lo cual se acuer- . 
|a instruir expediente con urgencia, de- ! 
roñándose instructor al señor Herrera 
lomo delegado de Abastos, a'quien auxi-
Pará como secretario el de la Corpo-
^ción. i 
Falanges Universitarias 
Ce ruecería CASTIL 
C A F É 
4 L'C0fi[S -:- ViNOS DE ¡ODAS C U S E S I 
C e r v e z a s a l gri fo 
ONO 322 A N T E Q g U R A 
I 
:| R U T A 1 ^ 
Para llegar a la síntesis natural de la 
Patria y jubílela Social, que slgnlílca lo 
Nacional-Sindicalista, ha sido necesario 
todo el drama de nuestro tiempo. Gra-
cias al Estado-Movimiento como enti-
dad tota! y final en lo humano que die-
ra ai traste con cuanto encierra «lo cons-
¡ titucional>,nüS hemos encontrado por el 
camino de nuestra feliz servidumbre en 
posesión de aquella Patria que hicieran 
las hazañas de los abuelos, vuelta a 
crear por las nuestras según la flecha 
de José Antonio, tan por encima de 
aquella suma heterogénea de conceptos 
burgueses que la enajenaron como 
mercancía de partido. T a m b i é n la lucha 
nos entró en unos Sindicatos Naciona-
les con la pretensión de cancelar un 
largo siglo de guerra social planteando 
una conquista nacional, económica y 
humana. La necesidad—Justicia del Tra-
bajo—era la misma de siempre, de antes, 
si cabe, que la planteara aquel artesano 
alemán, después gran economista, Fe-
derico List; ni ¡a que enfocara el fi óso-
fo Flchte cuando tal visión había de per-
manecer enterrada hasta !a experiencia 
de la Gran Guerra, que le dió realidad 
haciéndola base de ¡as hoy nacientes 
Economías nacionales revolucionarlas. 
La, falta de un sentido de justicia Eco-
nóíiilca al Estado y a la sociedad ea 
general sirvió como denominador co-, 
mún a las íor r ientes aocialistas, comu-
nistas y anarquistas, que comenzaron a 
minar ios simientos de la Patna desde 
que un aventurero y viejo aristócrata 
francés —el conde Claudio Enrique de 
Saint Simón—inventara el principio de 
la lucha de ciases. Bien trágica ha sido 
la liquidación en España; y será definiti-
va en cuanto ios Sindicatos que encua 
dramos no guardan relación alguna— 
teniendo su principio y fm en el alma 
de la Patria—con cuantos sólo se sintie-
ron sostenidos por conceptos interna-
cionalizados, es decir, apátridas, clasis-
tas, maíerialisfas y como fueren. 
Por pilo nunca entendimos ni enten-
demos hoy a la justicia social como la 
presentan ninguno de los sectores pare-
cidos. Ni la creemos una simple necesi-
dad de clases, ni lá encuadramos en 
una revolución subversiva ni en un plan 
de reforma, por amplio que fuere. Nos-
otros entendemos a la Justicia social co-
mo necesidad nacional, como justicia 
nacional centrada en el nervio constitu-
cional de la Patria, Creemos que al 
hombre ha de tratarse como miembro 
vivo del Estado, y no como mero agre-
gado—ya que no objeto de mercado— 
de una clase social cualquiera, por alia 
o baja que fuere; se es español por arri-
ba de la clase a que se pertenezca. Como 
tal ha de cumplir sus deberes y como 
tal ha de ejercer por medio de la Justi-
cia sindical del Estado su humano dere-
cho al trabajo, que ha de ser también 
su puesto de servicio y amor. 
Gracias a la guerra, el establecimien-
to del trabajo en la Economía nacional 
revolucionaria española tendrá un pro-
ceso mucho más breve que el que pre-
senciamos en otros países. Ya el Caudi-
llo ha dictado un decreto que afirma 
decisivamente el avance por este campo 
hacia la conquista de la Pótria por a 
Justicia y por el T rab í jo . 
ESTUDIO Y A C C I Ó N 
¡ARRIBA ESPAÑA.! 
Redactada por la D e l e g a c i ó n local 
de Propaganda del S . E . U. 
L a C a s t e l l a n a 
Se hao recitiido los siguientes a r t í c u l o s : 
Guisantes, Alcachofas v Co-
]ifIor al natural ; Cubitos ó» 
caldo «El C o c i n e r o » ; S a l m ó n 
al natural; Aceitunas en fras-
cos y en latas, y conservas 
de fruías de todas clases. 
T E L E F O N O 362 
Agente en Antequera: 
CRISTÓBAL AVILA.—MERECILLAS, 7. 
WJM» U I I L E U I 
paia regains 
En su escaparate, siempre 
'I novedades. 
IH Composturas de todas clases. 
¡0 Duranes, 7 - ANTEQUERA 
OkliBliEJ"íHJSJSJIHJS.'SJSJSiSJS.i" 
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Destilería de iloestra M e n de la cabeza 
A N T E Q U E R A - B O T I C A , N.0 8 
— m m m — 
CONCURSO DE COPLAS: Como se tiene anunciado, continúa abierto durante 
todo el mes de Septiembre. 
NOTA SOBRE GARRAPAS: Se previene a los señores industriales del ramo y 
al público en general, que esta Destilería está comprando cuantas garrafas 
usadas se le ofrecen: En buen estado de funda, paga a 7.50 pesetas las de 
arroba y a 4 pesetas las de media arroba. • • • • 
nMOtiBIEUimiUElUITlV 
m i H f a j p E p 
Por el servicio de Orden Público ha 
sido efectuada la detención de los siguien-
tes individuos, puestos a disposición de 
la correspondiente autoridad judicial: 
Francisco Martínez Pérez, de 23 años, 
por su presunta intervención en el asesi-
nato de don José Moreno. 
Juan Molina Moreno, de 27 años, por 
haber tomado parte en la muerte de don 
Manuel Velasco e intento de asesinato del 
hijo de éste, que pudo huir. 
José Moreníe Gómez, de 39 años, que 
participó en el asalto al cortijo de San 
Isidro, resultando herido, acusándosele 
también de otros delitos. 
Juan Molina Alba, de 30 ,años, quien 
tuvo participación en el asesinato del 
vecino de Archidona, Juan Rama Esco-
bedo. 
María Morales Cubero, (a) la Rubia, 
de 47 años, que cuando llevaban herido a 
un padre capuchino por la Calzada exci-
taba a los hombres para matarlo, como 
asi lo verificaron. 
Justa Rojas Fernández, (a) la Botija, de 
24 años , porque formaba parte del grupo 
de mujeres que capitaneadas por «la 
Rubia» contribuyeron al asesinato de 
dicho religioso. 
Encarnación Quirós Telliz, de 34 años, 
por lo mismo que la anterior. 
DEMOGRAFIA 
M O V i MIENTO D E P O E ^ C I O g 
desde' el 9 al 15 de septiembre. 
RADIO C I N E M A la gran revista 
cinematográfica y radiofónica de Es-
p a ñ a . - 1 , 2 5 . 
NACIMIENTOS 
juan Romero Sánchez, Manuel Palo-
mo Moreno, Juan Ramón Alcaide Sor-
zano, Andrés Aguilera Rodríguez, Fran-
cisco García Velasco, Remedios Alvarez 
Córdoba , Juan Varo Moreno, Juan 
Cuenca Campos, María Ruiz Muñoz, 
María de! Dulce Nombre Teresita del 
Niño Jesús López Burgos. 
Varones, 7.— Hembras, 3. 
DEFUNCIONES 
Francisco Vegas Vegas, 27 años; Juan 
del Rio Ruiz, 78 años; José Ríos Vegas, 
62 años; Tomás Cherino Corado, 78 
años; María Conejo Muñoz, 83 años; 
Ana Santos Castañeda, 26 años; Juan 
Pérez Muñoz, 67 años; José Vegas Mar-
tin, 58 años. 
Varones, 6 —Hembras, 2. 
Total d<; nacimientos . . . . 10 
Total de defunciones . . . . 8 
Muñoz .—Rodr igo Pérez Mérida, m 
Josefa Zapata, Ogal'a.— Juan Luna Serra-
no, con Mana Burruecos Pérez.—juan 
Espejo Morente, con Antonia Arcas Do-
mínguez.—Juan Corrales Romero, con 
Purificación Campos Olivero.—juan 
Macías Matas, con Pilar Carrasco López 
de Gamarra. 
Diferencia en favor de la vitalidad 2 
MATRIMONIOS 
Angel Guerrero Palomo, con Valva-
nera Fernández Díaz. — M i g u e l Saiz-
Pardo Fernández, con Rosario Muñoz 
CAFE VERGA 
V I N O S Y LICORES 
i m m le la í m M lmW> de Mi 
Especialidad en refrescos 
Platos sueltos y Bocadillos 
Calle Estepa , 61 - A M T E Q U E R A 
J. Cervi 
Tapicero 
C O M U N I C A A S U C U E N -
T E L A H A B E R REANUDA-
D O S U T R A B A J O , E N & 
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